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Уже понад 25 років Україна є самостійним суб’єктом на політичній карті світу. За цей період кардинально змінився і сам світ. Процеси глобалізації охопили всі сфери життєдіяльності країн і регіонів всіх континентів. У глобалізованому світі невеликим державам дуже важко існувати відокремлено, автономно, тому вони об’єднуються у союзи, блоки для спільного ведення господарства, політичної сфери, військової доктрини і т. п.
За роки незалежності Україна вибрала євроатлантичний напрямок розвитку, в першу чергу, через рівень соціального і економічного добробуту країн, високі життєві стандарти населення та тривалість життя як їх наслідок.
Важливим критерієм розвитку України є європейські цінності, під якими ми розуміємо стале громадянське суспільство. При ньому люди за свою працю отримують достойну заробітну плату, а єврочиновники своєю посадою і іміджем відповідають за неправомірні дії чи бездіяльність.
Молодь – це майбутнє України. Через якийсь десяток років сучасна молодь займе керівні посади на різних рівнях управління державою. Вона буде приймати стратегічні рішення щодо подальшого вектора розвитку економіки і політики країни. Тому важливе значення має те, що сьогодні думають сучасні юнаки і дівчата стосовно перспектив розвитку української держави.
Необхідно відмітити, що сучасна молодь зовсім не байдужа до майбутнього своєї країни. І є дуже багато прикладів цього. Звичайно, є молоді люди (незалежно від статі), які бажають виїхати за межі країни для влаштування власного життя і добробуту. Мабуть, їх не можна засуджувати, але багато і тих, хто вірить у краще майбутнє вже зовсім скоро, і хоче працювати всередині країни, в її регіонах на благо і процвітання України. Хоч, перешкод об’єктивних і суб’єктивних дуже багато.
Та і хто, як не молодь, буде працювати, щоб Україна якомога швидше стала справді (а не потенційно) багатою, інвестиційно привабливою і заможною державою.
У зв’язку з цим було проведене анкетне анонімне опитування молоді. Автори усвідомлюють, що вибірка була невеликою. Однак, відповіді як студентської, так і працюючої молоді цілком заслуговують на увагу.
Анкетування студентства показало, що молоді зовсім не байдуже що відбувається і буде відбуватися в країні, в якій вони проживають. Вона цікавиться соціально-економічними і політичними процесами, що відбуваються в Україні.
На запитання “Що на Вашу думку вплинуло на погіршення рівня життя в Україні?” значна кількість респондентів відповіла, що причинами є війна на Донбасі та падіння гривні стосовно долара.
Доволі однозначними були відповіді на запитання про реформи, що проводяться в Україні. 80% опитаних вважають, що реформи не досягли своєї мети, 18,2% – ефект від реформ буде через декілька років, і – 1,8% вважає, що реформи досягли своєї мети.
Різні варіанти відповідей були на запитання “Чи здатна сучасна молодь вивести  Україну із соціально-економічного дискомфорту?”. Молодь здатна, відповіло 56,4%, не здатна – 27,3%, можливо – 7,3% респондентів. Крім цього, зустрічались такі відповіді: не знаю, щоб молодь діяла треба заохочувати, а не перешкоджати, все, що можна було зробити молоді, вона зробила.
Достатньо одностайними були відповіді студентів на запитання, що є головною перепоною до економічного зростання в Україні. Значна кількість опитаних назвала дві відповіді: корупція та відсутність чітких стратегічних програм розвитку. Кілька осіб причинами назвали великі відрахування на армію. Жодної відповіді не набрала позиція – велика кількість пенсіонерів у країні, соціально незахищених та пільговиків.
Доволі песимістично дано відповіді стосовно покращення добробуту в Україні. Він настане через 1-2 роки – не відповів жоден опитуваний, настане через 3-5 років – відповіло 27,3%, більшість передбачають покращення не раніше, ніж через 6 і більше років – 70,9%. 1 особа відповіла – не вірю, що взагалі настане.
На запитання “Чи плануєте Ви поїхати на роботу за кордон у найближчому майбутньому?” були отримані наступні відповіді. 10,9% опитаних не планує покидати рідні краї, більш ніж кожен третій – 34,5% планує поїхати як мінімум на кілька місяців, кожен шостий не визначився – 16,4%, і майже кожен третій бажав би поїхати назавжди – 27.3%.
Основними напрямками прикладання праці опитані вважають країни Центральної та Східної Європи, країни Західної Європи та США, Канаду, Ізраїль, Туреччину. Доволі великий сегмент вибрав “інше”, але тільки раз названо конкретну країну – Китай.
Мотивами, що рухають молодь шукати роботу за кордоном є: більша заробітна плата та труднощі знайти роботу в Україні взагалі. Останню позицію представники жіночої статі називали в 10 разів частіше, ніж хлопці.
Умови для розвитку бізнесу (працевлаштування взагалі) в Україні респонденти оцінили як несприятливі – 56,4%, дуже несприятливі – 21,8%, сприятливі – 20%, дуже сприятливі – 1,8%.
Дуже різнобарвним виявилися відповіді на запитання, на яке треба було давати відповідь письмово, а не вибирати: в чому на Вашу думку, секрет матеріального добробуту країн ЄС. Більшість відповіді не дали. Але ті, що відповіли заслуговують на аналіз відповіді. Всього кілька осіб назвали: чіткі стратегічні плани розвитку, відсутність корупції, стабільну соціально-економічну та політичну ситуацію. По одному разу були наступні відповіді: штучний імідж; порядок у країні і допомога від уряду; дотримання правил і законів; мають правильні стратегічні реформи; нормальна влада і населення; входять держави, які самостійно досягли добробуту, а потім стали членами ЄС; країни ЄС між собою тісно пов’язані, чітко встановлені правила між країнами; корупціонери сидять в тюрмі; висока зарплата та відносно невисокі ціни та товари та послуги; люди думають про державу, а не лише про себе; усі політики на своїх місцях; влада та її ставлення до народу.
На запитання: Який із стратегічних варіантів подальшого розвитку України Ви вважаєте найбільш прийнятним? студенти відповіли наступним чином: вступ до Європейського Союзу – 29,8%, самостійний розвиток – 49,1%. Значна частина виступає за поглиблення співпраці з країнами-членами СНД – 21,1%.
У світлі сьогодення було цікаво як молодь відповість на запитання: Коли на Вашу думку Україна вступить у Європейський Союз? Не більше, ніж через 5 років відповіло 7,4% респондентів, від 5 до 20 років – 22,2%, через 20 років і більше – 9,3%. Майже дві третини опитаних вважають, що Україна ніколи не вступить в Євросоюз – 61.1%.
Головною причиною чому респонденти хочуть в Євросоюз – українці зможуть подорожувати країнами Європейського Союзу без віз. Головна причина чому опитувані не хочуть до Євросоюзу – це не вирішить проблеми України. Тільки ми самі в змозі це зробити – 43,6% відповідей, багато питань щодо України буде вирішуватись на наднаціональному рівні, тобто з нашою участю, але без вирішального значення нашого рішення – 36,4% відповідей, деякі європейські цінності є неприйнятними для української нації – цю причину назвали 23,6% опитаних.
Чи відчули Ви наслідки від підписання Асоціації з Європейським Союзом? На це запитання були отримані такі відповіді: так. Їх небагато, але вони позитивні і в України ще все попереду – 7,5%; наслідки переважно негативні – 22,6%; наслідків від підписання Асоціації з Європейським Союзом немає – 69,8%.
Не залишились байдужими респонденти до слів Президента Єврокомісії: “Україна не стане членом Європейського Союзу в найближчі 20-25 років”. Думку народного депутата О. Ляшка підтримало 25,4% опитаної молоді, 15.3% впевнена, що ми не можемо стільки чекати. Потрібно шукати альтернативу Європейському Союзу. Більшість – 52,5% говорить, що треба жити і працювати реально самостійно вже сьогодні. Ще 6,8% вважає, що треба багато працювати і всього через 20 років ми зможемо вступити в Європейський Союз (рис. 1).

Рис. 1. Структура відповідей щодо можливості вступу України до Євросоюзу.
Актуальне на сьогодні питання про безвізовий режим дало наступні результати. Ніколи не отримаєм вважає 45.3%, не раніше ніж через 5 років – 39,6%, від 2 до 5 років – 15.1%. Жоден опитуваний (!) не вірить, що Україна отримає безвіз менше ніж за два роки. Більшості молоді безвіз необхідний для вільних мандрівок Європою. Часто згадувалося працевлаштування в Європі. На навчання відреагувало найменше – 12,7%. Озвучена і така позиція: “В кого є кошти подорожувати і вчитись, їх не дуже обтяжує робити візу чи ні”. Була і така думка “Вважаю, що він (безвіз) взагалі не потрібен. Є багато важливіших проблем, які треба вирішувати замість тяганини з безвізовим режимом”.
На запитання Що на Вашу думку може реально об’єднувати Україну? Думки дещо розділилися: майже однаково набрали спільні проблеми регіонів та серйозні внутрішні труднощі України. 12,7% відповідей було про спорт і 40% – “інше”, однак жоден респондент не пояснив, що він розуміє під цим.
Цікавими були відповіді і про майбутнє самого Європейського Союзу. 20 чоловік відповіли буде розширюватися і далі – 36.4%, стільки ж (36,4%) було відповідей, що з ЄС будуть виходити інші країни (як, наприклад, Великобританія). По одній відповіді були такі: згодом взагалі не буде ЄС; розвалиться; буде розширюватись,але паралельно країни будуть виходить з цієї організації.
Висновок. Більшість проблем, що ми виявили у своєму дослідженні, населення не може вирішити самостійно, тобто, без активної участі владних структур. Згідно нашого дослідження основною проблемою суспільства є корупція, а її викорінити знизу практично не можливо. Безвізовий режим не вирішить проблем, а треба підвищувати рівень життя і люди самі зможуть вільно переміщуватись у європейському просторі. Його прийняття тільки підвищить міграційну мобільність України, що ще більше вплине на дисбаланс і структуру трудових ресурсів.

